






































　もともと Profession( 専門職 ) という用語は、ラテン









































































　社団法人日本介護福祉士会（Role and Function of 
The Japan Association of Certified Care Workers）９
は、介護福祉士によって構成される社団法人である。法








　ちなみに他の専門職業団体の組織率 ( 加入率 ) をみる
と、近年における大雑把な数値だが、日本医師会の組織
率は約 6 割１０、日本看護師協会は約 5 割、日本歯科医
師会は約 6 割、日本臨床心理士会は約 8 割である。また、
弁護士は団体への登録制度を強制的位置づけて活動して









































































































































































































１　日本介護福祉士会「平成 23 年度 5 月末日現在 会員入金状
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２ 主催：社団法人 日本介護福祉士会「第 9 回日本介護学会」於 :
沖縄コンベンションセンター　
３ 森田進「ウエブサイエンス 2 ･ 0 胎動　用語解説」
４　水野修次郎　道徳科学研究センターは公益財団法人モラロ
ジー研究所 http://rc.moralogy.jp/ronbun/4.html
５ 平成 3 年全国医師会勤務医委員会報告 P33　池田俊彦委員
長報告より　http://www.med.or.jp/kinmu/kbhon.pdf
６ 武川正吾『福祉社会』有斐閣アルマ 2007　P42
７ 厚生労働省 20　Ministry of Health Labour and welfare
　P28
８ 桑田耕太郎･田尾雅夫『組織論』有斐閣アルマ 2002　P357





る 20. 2. 　日経メディカル 20 年  月号「この人に聞
く」より








１５ 金光淳『社会ネットワーク分析の基礎』勁草書房 P249 
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